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”Useimmat  ostoskeskukset  rajallisine  palveluvalikoimi‐
neen  ja  samankaltaisine  rakenneratkaisuineen  eivät 
ulkoisesti selvästi eroa toisistaan, pikemminkin päinvas‐
toin. Niiden  olemusta  leimaa  enemminkin  paikan  hen‐
gettömyys kuin paikan henki. Ympäristön parantaminen 




ympäristöelementteinä  voisivat  luoda  keskuksille  uutta 
ilmettä.”1 
 
Edellinen  käsitys  ostoskeskuksista  on  Jaakko  Prihan 
käsialaa opuksesta Lähi‐ ja paikalliskeskusten palvelura‐
kenne (1996). Muitakin näköaloja nykyisin ns. vanhoista 
ostoskeskuksista  on  edellisen  kuvauksen  lisäksi,  mm. 
Helsingin  kaupunginmuseon  kirjassa  Ostari  –  lähiön 
sydän (2004). Samaan aikaan  ilmestyi Selvitys Helsingin 
ostoskeskuksista 2004,  jonka on kirjoittanut Erkki Eisto. 
Tämä  selvityksen  pääpaino  on  ostoskeskusten  toimi‐











sia  tai  pieniä  lähikeskuksia,  joiden merkitys  on  ennen 
kaikkea  lähipalvelujen  tuottaminen.  Ostoskeskusten 
merkitys  on  nykyisin  kasvamassa  maahaanmuuton  ja 
väestön  ikääntymisen  takia. Molempien väestöryhmien 
kannalta on tärkeää, että kauppaan pääsee  jalkaisin tai 
pyörällä.   Ostoskeskusten  tilanne paranee  sijoittamalla 
julkisia palveluja joko itse ostoskeskukseen tai sen lähel‐
le.  Toisena  vaihtoehtona  on  asuinrakennusten  raken‐
taminen ostarin  läheisyyteen,  jolloin ostovoima  lisään‐
tyy.  
 
Osa  ostoskeskuksista  on  huonokuntoisia  ja  tarvitsevat 
peruskorjaustasoisen  remontin,  mutta  monen  ongel‐
mana on myös  tilanpuute,  joka vaikeuttaa päivittäista‐
varoiden myyntiä. Helsingin  kaupunki  antoi  lausunnon 
vuonna 2007 Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka 
koski  silloin  säilytettäväksi  aiottujen  ostoskeskusten 
kunnostamista ja rahoituksen selvittämistä.  Lausunnon 
osaksi  tuli  ”Ostokeskusten  kehittäminen  tilannekatsa‐
us”,  jossa  todettiin  purettujen  ostoskeskusten  paikalle 
tulevista  suunnitelmista,  purettavaksi  aiotuista  ostos‐
keskuksista  ja  ostoskeskusten  lisärakentamisesta  sekä 






Purettaviksi  ja  korvattaviksi  uudisrakennuksilla  aiottiin 
Laajasalon,  Maunulan  ja  Myllypuron  ostoskeskuksia, 
jotka  ovat  arkkitehti  Erkki  Karvisen  suunnittelemia.  
Osittain uudisrakentamisen tieltä olisi purettava Munk‐
kivuoren  ostoskeskuksen  pohjoisosa  päivittäistarvike‐
kauppojen  vaatiman  tilantarpeen  vuoksi.  Roihuvuoren 
ostoskeskuksen  keskeisten  aukion  ympärillä  olevien 
rakennusten oletettiin  korvautuvan uudisrakennuksilla. 
Pihlajamäen  ostoskeskuksen  vanha  osa  on  asemakaa‐






nuksen purkaminen  ja korvaaminen uudella  ja  säilyttä‐




hyväksynyt  2006  Kontulan  keskuksen  täydennysraken‐
tamisen  suunnitteluperiaatteet.  Uudet  rakennukset 
olisivat  etupäässä  asuinrakennuksia. Mellunmäen  van‐
han ostoskeskuksen  tontille on  kaavoitettu uusi  asuin‐
rakennus, mutta ostoskeskus  jatkaa  toimintaansa. Kes‐
kukseen  ollaan  laatimassa  kehittämisperiaatteita  ja 
asemakaavan  muutosta  nykyisen  myymälämäärän  li‐
säämiseksi.2  Asemakaavan  muutosehdotus  käsiteltiin 
lautakunnassa 16.12.2010.  
Tässä  selvityksessä  ostoskeskusten  palvelut  esitetään 
pohjapiirroksin  siten,  että  kukin  käyttötarkoitus  on 
merkitty omalla  värillään,  jolloin eri  toimintojen  suhde 
on helposti havaittavissa.  Myös tilojen käyttökelpoisuus 
ja muunneltavuus on todettavissa pohjapiirrosten avul‐
la.    Yksityisten  palvelujen  luokittelu Mukailee  Tuomas 
Santasalon  ja Heli Heusalan  kirjassa  esitettyä  luokitte‐
lua,  mutta  julkiset  palvelut  ja  yhdistykset  ovat  lisänä.  
Selvityksessä  ostoskeskusten  kiinteistöyhtiöiden  isän‐
nöitsijöitä  ja  tilojen  haltijoita  haastateltiin  mahdolli‐
suuksien mukaan. Selvitys sisältyy hankkeeseen KAVERI 
–  Kestävät  kauppapaikat  verkostokaupungissa  (2010–
2012),  jota ovat  rahoittaneet Helsingin  kaupunki, ARA, 






rakennushistoriallisen  arvon  ja  säilyneisyyden  mukaan 
kolmeen luokkaan: 
Luokka  1:  Sisältää  arkkitehtuuriltaan  erittäin harkittuja 
ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoltaan 
erittäin merkittäviä ostoskeskuksia. 
Luokka  2:  Sisältää  arkkitehtuuriltaan  harkittuja  ja  vii‐
meisteltyjä, melko  hyvin  säilyneitä  tai  ympäristöarvol‐
taan merkittäviä ostoskeskuksia. 
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”Amerikan  Yhdysvalloissa  liikenteen  vallankumous  on 






kaupunkien  hajakeskitysperiaatetta,  jota  asemakaavan 
yleissuunnittelussa  piti  noudattaa.  Asumakunnat  ja‐
kaantuvat asumalähiöihin, joissa on paikallinen myymä‐
läkeskus.  Lähiön  sopiva  koko  on  6 000 asukkaalle5. 





Ostoskeskuksen  kehittymisen  alkuna  voidaan  pitää 
1930‐luvun USA:a, jossa laaja autoistuminen oli mahdol‐
listanut  nk.  lähiöistymisen  (suburbanisation)  Lähiöiden 
rakentaminen  perustui  yksityisautoiluun.  Silloisen  poli‐
tiikan mukaisesti perheitä avustettiin muuttamaan  lähi‐
öihin6. Vallalla oli normi,  jonka mukaan  lähikaupan piti 
sijaita  korkeintaan  250–500 metrin  päässä  asunnoista. 
Amerikasta oli  tullut kuitenkin kokemukseen perustuva 





kuksen  tyyppiseen  myymäläkeskittymään.  Tällaisen 
sijainnin valinnassa edellytyksenä oli  ‐ päinvastoin kuin 
Amerikassa  –  vilkas  jalankulkuliikenne.  Tästä  syystä 
julkisen liikenteen pysäkin läheisyys oli tärkeä.8 
Suomessa  ostoskeskusajatuksen  pioneerina  toimi  työ‐
väen osuustoimintaliike. Kulutusosuuskuntien keskuslii‐
ton  (KK)  pääsihteeri  Jorma  Jalava  kirjoitti  teoksen  Yh‐
teiskuntarakenteen muuttuminen,  jakelun  vallankumo‐
us  ja osuuskauppaliike vuonna 1960.    Jalavan  innoituk‐
sen  lähteenä oli opiskelu ASLA:n Leader stipendiaattina 
USA:ssa  vuonna  1958.  Hänen  ihannoimansa  kaupan 






ja.  Itsepalvelu  ja  järkevä myymäläverkko olivat  keinoja 
yksikkökustannusten  pienentämiseen.  9    Rationalisoin‐
nin periaatteen  isänä  voidaan pitää  Frederick Winslow 
Tayloria,  joka  perusteli  rationalismia  kansan  suuren 
enemmistön  etujen  vaalimisena.10    Ajatus  osoittautui 
sopivaksi  myös  rationaaliseen  tilasuunnitteluun.  Funk‐
tionalistisen  kaupunkisuunnittelun  perusajatuksena  oli 
kaupungin  vyöhykemäisyys  ja  toimintojen erottaminen 
toisistaan.11 Tähän ostoskeskusajatus sopi mainiosti.  
Suomi  ei  ollut  ostoskeskusrakentamisen  pioneerimaa 
Euroopassa. Professori Olli Kivinen piti Hollantia, Saksaa 
ja Belgiaa Euroopan ostoskeskusten  rakentamisen mal‐





















sen  nimen  ”puhos”  määritteli  ostoskeskuksen  vuonna 
1962  seuraavasti:  ”Puhokset  (köpcentra):  tarkoitetaan 
pää‐,  alue‐  tai  paikalliskeskusta,  joka  on  toteutettu 
nykyaikaisten  suunnitteluperiaatteiden mukaisesti mm. 
erottamalla  kävelyliikenne  ajoneuvoliikenteestä  ja  asu‐
minen  liiketoiminnasta  sekä  julkisista  laitoksista.  Van‐
haan  asutukseen  sijoittuvia  Liikekeskuksia  on  harvem‐
min mahdollista  järjestää ainakaan yhtenäisiksi puhok‐
siksi.”15 
Suomen  Kauppakeskusyhdistys  ry:n  (2003)  määritel‐
mässä  ostoskeskuksessa  on  vähintään  5  liikettä  ja  sen 
pinta‐ala  on  tyypillisesti  alle  5000  h‐m2.  Se  toimii  yh‐
dessä  tai  useammassa  liikerakennuksessa.  Liikkeet 











Keskustyyppi Ominaispiirteitä Liikerakennusten lukumäärä 
Kauppakeskus 
Kauppakeskuksella on 
yhteinen johto ja markkinointi 
ja keskuksessa on yksi tai 
useampia ankkuriyrityksiä. 
Yksittäinen liike ei ole yli 50 % 
liiketilan kokonaismäärästä. 
Kauppakeskuksessa on 
vähintään 10 liikettä ja sen 






Toimii tavallisesti yhdessä 
tasossa. Hypermarketin osuus 
liiketilan kokonaismäärästä on 
yli 50 %. Keskuksessa on 







tään 5 liikettä ja sen pinta-ala 
on tyypillisesti alle 5000 h-m2. 







mä, jota voidaan käyttää 
sellaisista keskuksista, jotka 







tavaratalo toimii kaupungin 
keskustassa ja sillä on 







sijaitseva ja ensisijaisesti 
elintarvikkeiden erikoismyymä-
löistä koostuva keskus. Ei 























den  väliin  jää  ostoskatu,  johon  kauppakeskus  näyteik‐
kunoineen  avautuu. Huoltoliikenne  on  keskuksen  ulko‐
puolelta. 
 U‐tyyppi 
”Käytännöllinen  ja  taloudellinen  ratkaisu,  jossa  raken‐
nukset on sijoitettu niin, että niillä on yhteiset päätysei‐
nät.  Pääjulkisivu  on  yhdenmukainen  ja  tavaroiden  vas‐
taanotto takapuolelta.” 
The ring, kehä, rengas 
Ostoskeskuksen  rakennukset  sulkevat  sisäänsä  aukion, 
johon  liikkeet  avautuvat.  Tämä  tyyppi  sopii  pieniin  os‐
toskeskuksiin. 
The cluster, ryhmä 
Rakennukset  ovat  ryhmänä  aukion  ympärillä.  Tämä  ra‐













Ympäristöministeriön  julkaisussa  Kauppa  kaavoitukses‐
sa  ostoskeskus  on määritelty  yhdestä  tai  useammasta 
liikerakennuksesta  koostuvaksi,  ja  sen  liiketilat  avautu‐
vat yleensä ulkotilaan.19 
Ruotsalainen Arne  Sjöberg  vertaili  vuonna 1957  julkai‐
sussaan Shoppingcentra  i USA och Sverige Yhdysvaltoi‐






lisia  palveluja  tarjoavana  alueena.  Yleensä  jokainen 
rakennus  on  oma  kiinteistöyhtiönsä.  Tällainen  on  esi‐
merkiksi Herttoniemen Erätori.  
Moduulimallissa  usea  pienehkö  liikerakennus  on  kes‐
kusaukion  tai  sisäpihan  ympärillä.  Rakennusten  osien, 
moduuleiden väliset kävelytiet ovat joko kattamattomia 







Suorakaidemalli  on  saanut  nimensä muodostaan,  suo‐
rakaiteesta.  Se  aukeaa  suureksi  osaksi  ulospäin  ja  sen 
keskellä olevaan käytävään,  jos sellainen on. Sisäkäytä‐
vän ongelmana on  ilkivalta,  koska  sitä  ei  suljeta  yöksi. 
Lehtisaaren ja Maunulan ostoskeskukset ovat tätä tyyp‐
piä. 
Sisäpihamallissa  liiketilat  aukeavat  torille  tai  aukiolle. 
Rakennusten  ulospäin  antavat  julkisivut  ovat  umpinai‐
sia,  eikä  niissä  ole  yleensä  sisäänkäyntiä  liiketiloihin. 
Vuosaaren, Puotilan  ja Myllypuron ostoskeskukset ovat 
tällaisia.21  
Luukisen  ja  Santasalon  luokittelusta  jää  puuttumaan 
Sjöbergin  esittämä  strip,  joka  vastaa  suorakaidemallia 
perusmuodoltaan, mutta  toiminnallinen  tilajako  ei  ole 
sama.    Strip on  suomeksi mm.  kaistale,  liuska,  suikale, 
kiitorata,  sarka,  liistake  ja  lentokenttä.  Yksikään  näistä 

























5. tietokoneohjelman  itsenäinen  osa,  jolla  on 




ryhmä,  koska  ryhmä‐sana  viittaa  ihmisjoukkoon  ja  ry‐
kelmä on määritelty  joukoksi,  läjäksi,  laumaksi,  liudaksi 
ja kasaksi.24 
 




Ostoskeskus  on  malliltaan  pitkänomainen  suorakaide, 









sen  &  Santasalon  suorakaidemallista  ja  Sjöbergin  The 
























































1950‐luvulla  kehitetty  uusi  rakennustekniikka  vaikutti 
liikerakennusten tilaratkaisuihin. Rakenneratkaisut, joita 
käytettiin, tekivät lähes mahdottomaksi asuinhuoneisto‐
jen  rakentamisen  liikehuoneistojen päälle.  25 Liimapuu‐
palkit  yhdessä  joko pilareiden  tai betonirungon  kanssa 
tekivät suurten jännevälien rakentamisen mahdolliseksi. 
Tuloksena oli yksitasoisia, nauhaikkunaisia tiloja.26 Julki‐
sivut  olivat  rapattuja.27  1950−1960‐luvun  ostoskeskuk‐
sissa oli useita pieniä liiketiloja, joita myöhemmin yhdis‐
tettiin suuriksi kokonaisuuksiksi28.  
Kirjassa Ostari –  lähiön  sydän  (2004) ostoskeskusarkki‐
tehtuurin kulta‐ajaksi on määritelty 1950‐luvun puoles‐
tavälistä  kymmenisen  vuota  eteenpäin.  Eliel  Muo‐
niovaaran Herttoniemen ostoskeskus, Erätori, rakennet‐
tiin vuonna 1956. Ostoskeskus suunniteltiin ennen Hel‐








Arkkitehti  Esko  Korhonen  suunnitteli  omien  sanojensa 
mukaan Suomen ensimmäistä ostoskeskusta Roihuvuo‐
reen 1950‐luvun puolenvälin tienoilla. Kauppakamari oli 
mukana  tässä  suunnitteluprojektissa.  Rakentaminen 
viivästyi, ja se valmistui vuonna 1959. 30  
Samana  vuonna  valmistui  Erkki  Karvisen  piirustusten 
mukaan  Kannelmäen  ostoskeskus  ja  Pohjois‐Haagan 
ostoskeskus,  joka  oli  arkkitehti  Airi  Seikkala‐
Viertokankaan käsialaa.  
Munkkivuoren  ostoskeskuksesta  pidettiin  arkkitehtikil‐
pailu,  joka oli ensimmäinen  laatuaan.31 Sen  järjesti Hel‐
singin  kauppakamari.  Kilpailun  voittivat  arkkitehdit 
Antero  Pernaja,  N‐H.  Sandell,  Pertti  Pernaja  ja  Juhani 
Kivikoski,  jotka  saivat  suunnittelutyön  tehtäväksi. 
Munkkivuoren  ostoskeskuksen  ensimmäinen  osa  val‐
mistui myös vuonna 1959, mutta sen  loppuosa otettiin 
käyttöön  1963.32Monessa  kirjassa  tätä  pidetään  Suo‐



























Luukisen  ja  Santasalon  luokittelun mukaan  torikeskus‐
mallia edustavat Herttoniemen Erätori, Roihuvuoren  ja 



















































gissä uusia ostoskeskuksia otettiin  käyttöön  16  kappa‐
letta.  
Keskeispihan  ja  käytävien  varaan  rakennetut ostoskes‐




ja  kupari  otettiin myös  julkisivumateriaaleiksi.  Pesube‐
toni tuli käyttöön 1960‐luvun lopulta lähtien.36  
Herttoniemen  ostoskeskuksen  suunnitteli  arkkitehti 
Ilkka Martas  vuonna  1960  ja  se  otettiin  käyttöön  seu‐
raavana  vuonna.  Siinä  oli  tuolloin  kymmenen  pientä 
liiketilaa.  Samana  vuonna otettiin  käyttöön Kulosaaren 
ostoskeskus,  joka oli ensimmäinen arkkitehti Erkki Kar‐






Vuonna  1961  otettiin  käyttöön  kolme  ostoskeskusta: 
Pukinmäen, Puotilan ja Konalan pieni ostoskeskus. Erkki 
Karvinen  suunnitteli  niistä  kaksi:  Puotilan  ja  Konalan 

































valmistui  vuonna  1967.  Rakennuksen  julkisivut  ovat 
voimakkaan horisontaaliset.42 Samana vuonna valmistui 
Aino Tandefelt‐Laurilan  (Kulutusosuuskuntien  keskuslii‐
ton,  KK:n  arkkitehtiosasto)  suunnittelema  Kontulan 
ostoskeskus,  jossa  oli  tilat  aluksi  31  liikkeelle.  Se  oli 
suurempi kuin Puotinharjun ostoskeskus, joka aikoinaan 
oli  Suomen  suurin.  Kontulan  ostoskeskus  oli  ilmeisesti 





Suunnitelmat  perustuivat  Revellin  ideoihin  ja  luonnok‐
siin, mutta Revell ehti kuolla vuonna 1967 ennen hank‐
keen  loppuvaiheita. Rakennus oli pesubetonipintainen. 
Se  kuului  Vuosaaren  tunnetuimpaan  asuin‐  ja  liikera‐
kennuskokonaisuuteen,  joka  esiteltiin  mm.  Suomi  ra‐
kentaa 1965–1970 – näyttelyssä.44 
Vuonna 1968 valmistuivat Toivo Korhosen  suunnittele‐
ma  Puistolan  liikekeskus  ja  SOK‐ryhmän  Pauli  Lehtisen 
suunnittelema  Jakomäen  ostoskeskus.  Puistolan  ostos‐



































1960‐luvun  ostoskeskuksista  Luukisen  ja  Santasalon 
luokituksen mukaan puolet 1960‐luvun ostoskeskuksista 
oli  suorakaidetyyppiä  ja  loput  puolet  sisäpihamallia.46 
Jakomäen ostoskeskus on kuitenkin enemmän L:n mal‐
linen kuin suorakaide. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnit‐






















































Ostoskeskuksia  rakennettiin  Helsingissä  1970‐luvulla 
vain  kuusi,  ja nekin  ennen 1970‐luvun puoltaväliä. Ra‐
kentamisen  hiipumiseen  vaikutti  Israelin  ja  arabien 
välinen  lokakuun  1973  sota,  jonka  seurauksena  Lähi‐
idän öljyntuottajavaltiot nostavat öljyn hintaa  ja  joihin‐
kin  Euroopan  maihin  öljyn  myyntiä  rajoitettiin.  Sen 
seurauksena tuli taloudellisia ongelmia kaikkialla EU:ssa. 
Öljykriisi oli vuosina 1973–74. Sen vaikutukset talouteen 
ja  rakentamisen  määrän  romahtamiseen  eivät  kuiten‐
kaan heti loppuneet. 
Lauttasaaren ostoskeskuksen rakentamisen tieltä puret‐
tiin  kaikki  vanhat  rakennukset  pois.  Tontilla  oli  kolme 
1900‐luvun  alussa  rakennettua  puutaloa  kasvihuonei‐
neen,  talousrakennuksineen  ja  käymälöineen  sekä 
1930‐luvun  puutalo.  Elokuvateatterikin  meni  purkami‐
sen myötä. Uuden, vuonna 1970  valmistuneen  ostoskeskuk‐
sen  suunnitteli  arkkitehti  Olli  Kivinen,  joka  toimi  Teknillisen 
korkeakoulun  arkkitehtiosastolla  professorina  Otto‐













1970,  ja  sen  suunnitteli  arkkitehti  Eino  Tuompo.50  Ra‐
kentamistavassaan  se  jatkoi  vanhan,  Kaija  ja  Heikki 











U:n mallisia  kerrostaloja hieman  Le Corbusierin  innoit‐
tamaan  tyylin,  mutta  vuonna  1970  käyttöön  otetun 







to  Karme.  Se  valmistui  juuri  öljykriisin  jälkeen  1975. 
Rakennus  ei  ole  tyypillinen  ostoskeskus,  koska  se  on 
kolmikerroksinen  liike‐  ja  toimistorakennus. Rakennuk‐
















Ostoskeskuksista  Luukisen  ja  Santasalon  luokittelun 
mukaan Lauttasaaren ja Siltamäen ostoskeskukset edus‐



































1980‐luvulla  ei  enää  rakennettu  vanhan  tyylisiä  ostos‐
keskuksia  Helsinkiin.  Tapulikaupunkiin  rakennettu  os‐
toskeskus  (1981–1989)  ei ole perinteinen ostoskeskus, 
vaan  palvelut  ovat  hajautetusti  Puistolan  aseman  tun‐
tumassa  Maatullinaukiolla,  Ajurinaukiolla  ja  Tapu‐
linaukiolla. Osa  liiketiloista on asuinrakennusten alaker‐
roksissa  ja  Kiinteistö Oy  tapulikaupungin  tiloissa  toimii 
myös  Helsingin  kaupungin  kirjasto  ja  nuorisotalo.  Toi‐
minnat ovat osittain  sekoittuneita,  kuten perinteisessä 





Uusi  ostoskeskustyyppi,  galleria,  oli  askel  vanhojen 
ostoskeskusten  ja  nykyisten  suurten  kauppakeskusten 






red  courtyard,  containing  shops”.53  Eli  suomeksi  kään‐
nettynä  galleria  on  sisätila  tai  katettu  piha,  jossa  on 
kauppoja. Galleria‐tyyppisessä ostoskeskuksessa sisätila 
on  suljettu  kauppojen  kiinnioloaikaan  kuten  isoissa 
kauppakeskuksissakin. Ero vanhoihin ostoskeskuksiin on 
julkisen  tilan  muuttuminen  yksityiseksi.  Tähän  valitut 
galleria‐ostoskeskukset  ovat  kooltaan  alle  5000  k‐m2, 
joten  ne  on  katsottu  kooltaan  sopiviksi  ostoskeskus‐
luokitukseen  kuuluviksi ennemmin  kuin  kauppakeskuk‐
siin.54  





ten  purettujen  tilalle  on  rakennettu  uudet  liiketilat  ja 
siksi kaupallinen tarjonta on nyt parantunut. Roihuvuo‐






akkaita.  Toisaalta  esimerkiksi  Puotinharjun  Puhos  on 
hyötynyt  Itäkeskuksen  vieressä,  koska  osa  asiakkaista 
poikkeaa siellä.  
Länsi‐Helsingin  liikekeskus eli Heikkaan Talo on  Lautta‐
saaressa.  Pääsisäänkäynti  on  Heikkiläntiehen  rajoittu‐
van  aukion  puolella.  Kiinteistö  on  valmistunut  vuonna 













Erkki  Eisto  kirjoittaa  Ogelista:  ”Oulunkylän  Liikekeskus 
sijaitsee  Mäkitorpantien  ja  Kylänvanhimmantien  riste‐












Kontulan  ostoskeskuksen  laajennusosa  lähelle  metro‐
asemaa  valmistui  vuonna 1988. Palvelutalo,  jossa ovat 
mm.  kirjasto,  nuorisotalo,  uimahalli,  mielenterveystoi‐

























OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT  PURETTU 
Hiihtäjäntie 1,  






”Ilmeisesti  alue  tulee  kokemaan  lähi  vuosina  suuria 
muutoksia. Mahdollisesti  ostoskeskus  tullaan  purka‐
maan ja tilalle suunnitellaan kaavoitettavaksi lähinnä 
asuntorakentamista.”59 
Arkkitehti  Ilkka  Martas  suunnitteli  Herttoniemen 
ostoskeskuksen,  joka  sijaitsi  Hiihtäjäntie  1:ssä  Hert‐
toniemen  metroaseman  läheisyydessä.  Ostoskeskus 
rakennettiin  vuosina  1959–1960  kaupungin  omista‐
malle tontille, jonka vuokra‐aika päättyi 31.12.2009. 
Luonnehdinta  
Entisen  Herttoniemen  ostoskeskusta  vastapäätä  toi‐
sella  puolella  tietä  on  K‐Market  Hertan  kiinteistö. 
Tontti on  tyhjä  ja  siksi näkymä on  ankea.   Helsingin 
kaupunginmuseon selvityksessä on ostoskeskus mää‐
ritelty  luokkaan 3, eli sen arkkitehtoniset, ympäristö‐ 
tai  säilyneisyysarvot  eivät  olleet  merkittäviä.  Sitä 
luonnehdittiin hyvin säilyneeksi, tyypiltään ”suorakai‐
teeksi”  ja  sen  arkkitehtuuria  pidettiin  massoittelul‐
taan  harkittuna.  Lähiseudulle  entisestä  Fazerin  kiin‐











Ostoskeskukseen  oli  tehty  rakennusteknisiä  korjauk‐
sia, mutta ulkoapäin  se  antoi  kuluneen,  ja  jopa hie‐
man ränsistyneen vaikutelman. Kaupunki pyrki omis‐


















K‐marketin  tulo  toiselle  puolelle  katua  2000‐luvun 
alkupuolella  paransi  Kiinteistö Oy Hiihtomäentie  1:n 
asemaa  liikepaikkana, mutta myöhemmin Megahert‐
sin  kauppakeskuksen  ja  Lidlin  tulo  Itäväylän  vastak‐
kaiselle  puolelle  siirsi  palveluiden  painopistettä  sel‐









vaan  siirtyneet  uusiin  tiloihin,  etupäässä Megahert‐




Ostoskeskuksen  alueesta  pidettiin  arkkitehtikilpailu, 





alueista  käydyn  arkkitehtikutsukilpailun  voittaneen 
ehdotuksen  pohjalta.  Metroasema  ja  liityntäbussi‐
terminaali  rakennetaan  uudelleen.  Lisäksi  suunnitel‐
laan  uutta  liike‐  ja  toimitilaa,  liityntäpysäköintiä  ja 
asuntoja. Megahertsin  kortteliin  suunnitellaan  kaup‐
pakeskusta ja asuntoja.”63 


















OSOITE  SIJAINTITUNNUS      VALMIST.  PURETTU 
Kolsarintie 2, Konala  32‐013‐16‐  1963  200x 
Kuva on otettu Konalan ostoskeskuksesta ilmeisesti vuonna 2007.64 
Luonnehdinta  
Arkkitehti  Erkki  Karvinen  suunnitteli  Konalan  ostos‐
keskuksen. Sen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 
196365.  Se  sijaitsi  asuntoalueen  keskellä Kolsarintien 





sia.  Kiinteistö  sijaitsi  yhtiön  omistamalla  tontilla.  




1984.  Rakennuksen  rapautuneiden  kahitiilisten  jul‐
kisivujen päälle  asennettiin profiloitu pelti  arkkitehti 
Erkki  Karvisen  suunnitelmien  muukaan.  Arkkitehti 
Walter Schnitzler suunnitteli muutoksia liiketiloihin ja 
uuden  Kolsarintien  suuntaisen myymäläsiiven.  Kesä‐
terassin  rakentamiselle  tuli  lupa  vuonna  1991.67  Ko‐
nalassa oli vuonna 2004 menossa kaupunkisuunnitte‐
luviraston  kokonaisselvitys,  jossa  tarkasteltiin  mm. 
alueen  lisärakentamismahdollisuuksia  ja  palvelujen 
kehittämistä.68  
Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004  














kin  samanlaisena.  Pysäköintipaikkoja  oli  melko  niu‐
kasti, mutta riittävästi. 
Kiinteistö  Oy  Kolsarintie  2:n  suurimmat  omistajat 
ovat:  Realinvest Oy,  Citycon Oyj  ja  Turken Mersinli. 
Realinvest  Oy:n  suurin  omistaja  on  Nordea  Pankki 
















Konalan  Kolsarintien  alueen  asemakaavan  muutos‐
ehdotus  hyväksyttiin  kaupunkisuunnittelulautakun‐
nassa vuonna 2006. Ostoskeskuksen tontti muutettiin 


















































































OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMIST.  PURETTU 
Kiviparintie 2, 
Myllypuro  45‐185‐2  1965  2009 
Kuvassa parisen vuotta sitten purettu Myllypuron ostoskeskus.72 
Luonnehdinta 






puron  metroaseman  ja  Liikuntamyllyn  välittömässä 
läheisyydessä.  Kiinteistöä  oli  pienin  korjauksin  ko‐
hennettu, mutta se oli edelleen ulkoiselta  ilmeeltään 
harmaa  ja  melko  tyly.  Ostoskeskus  oli  kaupungin 
vuokratontilla,  jonka  vuokra‐aika  olisi  päättynyt 
31.12.2030.74  Helsingin  kaupunginmuseon  selvityk‐
sessä ostoskeskus oli määritelty luokkaan 3.75 
Kaupalliset palvelut keskittyivät Myllypuron ostoskes‐
kukseen. Ostoskeskuksessa  ja  sen viereisessä  liikera‐
kennuksessa oli  tilaa yhteensä 6700 m2. Tyhjiä  tiloja 






















Ostoskeskuksen  viimeisimmät  kohtuullisella  vaivalla 
saadut  tiedot  tilojen  käytöstä  ja  omistuksesta  ovat 
Erkki Eiston ostoskeskusselvityksestä.  
Myllypuron Ostoskeskus Oy:n kiinteistössä oli liike‐ ja 








Myllypuron  Ostoskeskus  Oy:n  suurimmat  omistajat 
olivat: HOK‐Elanto,  Anne Wahlström,  Citycon Oyj  ja 
Ararat Rice and Food. Suurin yksittäinen omistaja oli 
HOK‐Elanto.  Ararat  Rice  and  Food‐niminen  yritys  ja 
Anne Wahlström olivat ostoskeskuksen viime aikoina 














”Myllypuron  kauppakeskuksen  yhteyteen  rakenne‐
taan  myös  255  vapaarahoitteista  asumisoikeus‐  ja 
vuokra‐asuntoa,  yhtiö  tiedottaa.  Yhtiö  rakentaa 







euroa,  josta  Cityconin  omistukseen  tulevan  kauppa‐




varoista.  Citycon on myynyt  kaikki  kauppakeskuksen 






Uuden  kauppakeskuksen  vuokrattava  pinta‐ala  on 
suunnilleen 7300 neliömetriä. Liiketiloista on vuokrat‐
tu tällä hetkellä yli 60 prosenttia. Rakennustyöt käyn‐
nistyvät  maaliskuun  alussa.  Ensimmäinen  osa  ava‐
taan  alkukesällä  2011  ja  toinen  vaihe  vuotta  myö‐
hemmin 2012.”81 
Uuden  rakennuksen  liiketilojen pinta‐ala on 600 ne‐
liömetriä  enemmän  kuin  puretun  ostoskeskuksen 



















































OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMIST.  PURETTU 
Eskolantie 2,  











Pukinmäen  ostoskeskus  otettiin  käyttöön  vuonna 
1968.  Sen  suunnitteli  arkkitehti  Toivo  Korhonen  ja 
rakennutti  Suur‐Helsingin  osuuskassa.  Suorakaiteen 
muotoisessa  ostoskeskuksessa  oli  aluksi  posti,  ap‐
teekki,  kioski,  viisi  myymälää,  kaksi  suurta  valinta‐
myymälää, osuuskassa ja asunto.85 Helsingin kaupun‐
ginmuseon  selvityksessä  ostoskeskus  määriteltiin 
luokkaan 2.86  
Ostoskeskuksen  katos oli näkyvänä osana  sen  yksin‐
kertaisessa  ja  yksikerroksisessa  ilmeessä.    Katoksen 
liimapuupalkit  kapenivat  katoksen  ulkoreunaa  kohti. 
Loppuvuosina ikkunat oli teipattu.   
Pukinmäen ostoskeskus oli Kehä  I:n  tuntumassa  Pu‐




Arkkitehtitoimisto Mikko  Honkanen  Ky  laati  suunni‐
telmat  vuonna  1974  tehtyihin  muutoksiin,  joissa 
toista  valintamyymälää  suurennettiin.  Kymmenen 
vuoden  kuluttua  arkkitehtitoimisto  Heino  &  Laakso 
suunnitteli  uuden  laajennuksen  edellä  mainittuun 
valintamyymälään.  Tuolloin  otettiin  käyttöön  vierei‐
sen  entisen  postin  tilat.  Rautakirja Oy  tarvitsi myös 





dyn  tilat  muutettiin  ravintolaksi  arkkitehtitoimisto 
Mikko  Honkasen  suunnitelmien mukaisesti.87  Pukin‐
mäen ostoskeskus purettiin vuonna 2007.   
Tilojen käyttö ja omistus 2004  
Puretun  ostoskeskuksen  viimeisimmät  kootut  tiedot 
tilojen  käytöstä  ja  omistuksesta  on  vuodelta  2004. 
Toimitilojen  pinta‐ala  oli  yhteensä  noin  1400m2. 
Ostoskeskuksessa  oli  alun  perin  kaksi  päivittäistava‐
rakauppaa  ja yksi pankki pienempien  liikkeiden  lisäk‐















Puretun  ostoskeskuksen  tilalle  saa  voimassaolevan 


















































OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMIST.  PURETTU 
Vuosaarentie 8, 
Vuosaari  54‐092‐1  1966‐67  2003 
Kuvan viite89 
 
Vuosaaren  eteläinen  ostoskeskuksen  pääsuunnitteli‐
jana  oli  arkkitehti  Viljo  Revell,  joka  ehti  kuitenkin 
kuolla  rakentamisen  loppuvaiheissa.  Suunnittelu  jäi 
tällöin toimiston toiselle osakkaalle Heikki Castrénille. 
Vuonna  1967  valmistunut  ostoskeskus  oli  säilynyt 



















tuloksena  syntyneellä  Revellin  myöhäistuotantoon 
liittyvällä  ja  asuinkortteliin  olennaisesti  nivoutuvalla 



































Roihuvuorent. 24  43‐214‐10  1958  2005  





”Rakennukset  ovat  yksikerroksisia  ja  ulkoasultaan 
samaa  sarjaa.  Arkkitehtonisesti  ne  ovat  olleet  raik‐







toisella  puolella  tietä.92  Vanhasta  ostarista  on  vielä 
jäljellä vuonna 1958 rakennettu entinen ns. apteekin 
talo ja entiset K‐kaupan ja Elannon talot on purettu ja 
niiden  tilalla  on  uudisrakennukset.  Vuonna  1982 
rakennettiin  Roihuvuorentien  toiselle  puolelle  neljäs 
rakennus.    Ostoskeskuksen  pohjoispuolella  olevan 




ovat  t‐malliset,  tylyt  valaisimet  ja mielikuvitukseton 
nurmikko. Käyntini aikana noin kello 10 aamupäivällä 
























1958.  Säästöpankin  paikalle  oli  tullut  vuonna  2004 
R‐kioski    ja  entisen    Koistisen  kaupan    ja    Kansallis‐ 
Osakepankin  tilalle  oli  tullut  K‐market.  Alun  perin 
rakennuksessa  oli  levyovet.  Huoltotilat  olivat  umpi‐
naisella  takaseinällä.  Rakennuksessa  on  peltikattei‐
nen,  epäsymmetrinen  pulpettikatto.  Lasiseinämän 
ylle  ulottuva  julkisivun mittainen  katos  sekä  näkyvä 
kattopalkisto antoivat sille luonnetta. 
Elannon  myymälärakennus  (Roihuvuorentie  26)  val‐
mistui  vuonna  1956.  Siinä  oli  tuolloin  neljä  erillistä 
myymälää,  erikoismyymälä,  siirtomaatavara‐,  liha‐, 
leikkele‐  ja  leipäkaupat  sekä  kahvila.  Rakennukseen 
oli  vuonna  2004  tehty  oleellisia muutoksia.  Entinen 
katos  oli  osin  rakennettu  umpinaiseksi  siten,  että 
näyteikkunoiden  tilalle  on  tehty  lähes  umpinainen 
julkisivu.  Koko  rakennus  kahvilatiloineen  oli  tuolloin 
Valintatalon käytössä.  
Apteekin  talo  (Roihuvuorentie  28)  valmistui  vuonna 
1958. Kaksi myymälää  ja Yhdyspankin konttori olivat 
rakennuksessa  apteekin  lisäksi.  Toriaukiolle  avautu‐
van julkisivun ovet ovat säilyneet alkuperäisinä. Ovien 
vetimet ovat myös Esko Korhosen rakennusta varten 
suunnittelemat  lenkkimäiset  vetimet.    Parhaiten 





Kirjassaan  Vanhojen  ostoskeskusten  kaupallinen  ke‐
hittäminen  (1990) Ari  Luukinen  ja Tuomas Santasalo 
















Roihuvuoren  ostoskeskuksessa  ainoastaan  toimiala‐
rakenteen  vinoutuminen  ei  ollut  ongelma,  mutta 
kaikki muut  kohdat  olivat.  Itse  en  arkkitehtina  olisi 
allekirjoittanut  kohtaa  ”vanhat  rakennukset,  huono 
ulkonäkö”,  mutta  kiinteistöyhtiöiden  rajat  varmasti 
ovat jo tuolloin tuottaneet ongelmia aukion hoidossa.  
 
Ostoskeskuksen  toiminnallisen  kehittämisen  edelly‐
tyksistä  tutkimuksessa  tultiin  tuolloin  seuraavaan 
tulokseen: 
”Roihuvuoren  ostoskeskuksessa  torikeskusmalli  aihe‐
uttaa  sen, että  vanhempi osa ostoskeskuksesta  kan‐
nattaa rakentaa kokonaan uudelleen, jolloin saavute‐
taan  nykyolojen  kannalta  toimivampi  ratkaisu.  Van‐
hat rakenteet ovat  liian etäällä toisistaan eivätkä ole 
teknisesti kovinkaan hyväkuntoisia. Uusi ostoskeskus‐
rakennus  saataisiin  rakennetuksi  nykyoloja  vastaa‐
vaksi ja sille saataisiin paremmat toimintaedellytykset 
vähentämällä  alueella  olevaa  tiheää  lähipalvelupis‐
teiden verkkoa. Tällöin myös asuinkiinteistöissä sijait‐
sevat liikehuoneistot saadaan toiminnallisesti liitettyä 
ostoskeskukseen  ja mahdollisesti  uudisrakennus  tien 
toiselta puolelta.”94 
Ostoskeskuksen  pihaa  pidettiin  suurena  ja  siksi  on‐
gelmallisena, koska sen kattaminen olisi ollut vaikeaa. 
Rakennusten  laajentaminen  sisäpihalle  päin  ei  olisi 
parantanut  ostoskeskuksen  toiminnallisuutta.95  Tätä 
taustaa vasten ei ole yllättävää, että ostoskeskuksen 
















Arkkitehtitoimisto  Sari  Schulman  laati  alustavan 
suunnitelman  ostoskeskuksen  K‐kaupan  ja  Hok‐
Elannon  kiinteistöjen  purkamiseksi  ja  uusien  raken‐
tamiseksi.97   Rakennussuojelun paradoksi  tässä  tapa‐
uksessa oli seurausta siitä, ettei vanhoja rakennuksia 
katsottu soveltuviksi omistajien haluamaan käyttöön.  
”Uudempaa  arkkitehtuuria  edustavat  modernistiset 
rakennukset koostuvat yksinkertaisista aineksista eikä 
niitä voi muuttaa ja laajentaa olennaisesti ilman, että 
ne  menettävät  arkkitehtoniset  ominaisuutensa.  Kun 
rakenne  on  vielä  merkittävä  osa  arkkitehtuuria,  on 
muutosten  tekeminen  joskus sekä  rakennusteknisesti 
hankalaa että taloudellisesti arveluttavaa.”98     
Helsingin  kaupunginmuseon  selvityksessä  Roihuvuo‐
rentie  24–28:n  rakennukset määriteltiin  luokkaan  2. 
Siksi suuria esteitä purkamiselle ei ollut. 
Roihuvuorentie  24:n  kiinteistön  tilalle  rakennettiin 
Market‐Roihuvuori.  Kiinteistöyhtiö  on  Roihuvuoren 
liiketalot Oy. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Mik‐
ko Koria Arkkitehtuuri ja rakennuttaminen MK Oy:stä. 
Rakennuslupa  myönnettiin  10.6.2005.99  Rakennuk‐
sessa  toimii  nykyisin  K‐kauppa.  Roihuvuorentie  26 




99  Helsingin  kaupunki,  Rakennusvalvontavirasto,  Arkiston  sähköi‐
nen palvelu 
Elannon rakennus Alepa Roihuvuori. Arkkitehtitoimis‐
to  K2S  laati  suunnitelmat,  joille myönnettiin  raken‐
nuslupa 25.1.2008. 100 
Entinen  Elannon  myymälä  oli  viimeisinä  aikoinaan 
Valintatalo.  Alun  perin  rakennuksissa  toimi  useita 
pienempiä  myymälöitä,  jotka  sittemmin  yhdistettiin 
suurehkoiksi kokonaisuuksiksi. 
Schulmanin  tekemän  selvityksen  aikoihin  ostoskes‐
kuksessa oli K‐market, Hok‐Elannon Alepa ja R‐kioski. 




Ostoskeskus  sijaitsee  kaupungin  vuokratontilla.  Roi‐
huvuoren  liiketalot  Oy:n  vuokra‐aika  päättyy 
31.12.2024  ja  Roihuvuoren  Palvelutalot  Oy:n 
31.12.2025.  
Roihuvuoren K‐kauppa Roihuvuoren kiinteistön omis‐











Nykytilanne  esitetään  pohjapiirroksissa  siten,  että 










































































Jakomäen  ostoskeskus  on  rakennettu  vuonna  1968. 
Peruskorjaus on tehty vuosina 1998–1999. Ostoskes‐
kuksen  läheisyydessä on  julkisia palveluja kuten nuo‐






Lehtinen  SOK:lta.  Helsingin  kaupunginmuseo  on 
luonnehtinut  rakennusta  automarketarkkitehtuurin 
edustajaksi ja määritellyt sen 3. luokkaan.  
Lokakuun  loppupuolella  2010,  kun  kävin  iltapäivällä 
ostoskeskuksella,  väkeä  oli  paljon.  Osa  porukasta, 
joka oli melkoisen tuhdissa humalassa, oleskeli paikal‐





muutoksia  ja  rakennettiin  mainostorni.  Pääsisään‐
käynti tehtiin myös S‐market‐tyylin mukaiseksi. Tuol‐
loin  myös  rakennuksen  otsalistan  marmorimosaiik‐
kielementti  muutettiin  betonielementiksi  ja  ikkunat 







”Ostoskeskusta  hallitsee  selvästi  päivittäistavara‐
kauppa,  joka  perustuu  yhteen  S‐markettiin.  Pankit, 
joita  oli  alun  perin  kaksi,  ovat  lopettaneet.  Samoin 
Nordea  lopetti  ostoskeskusta  vastapäätä  sijainneen 
konttorinsa  vuoden  1999  elokuussa.  Jakomäessä  ei 
tämän  jälkeen  ole  varsinaista  pankkikonttoria  ollen‐
kaan.  Muutenkin  palvelujen  valikoima  on  vaatima‐
ton”.106  





S‐marketin  lisäksi ostarilla  toimi  ”pieni  ja  siistin  tun‐
tuinen”  Pizzeria  Kebab  Flamingo,  kukkakauppa,  par‐
turi‐kampaamo Salon Hair Street, suutari, elintarvike‐
































ilmaistaan  näin:  ”Jakomäen  liikekeskuksen  ja  sen 
lähiympäristön  vetovoimaisuutta  ja  viihtyisyyttä  on 
tarkoitus  kehittää  parantamalla  alueen  liikenne‐  ja 
pysäköintijärjestelyjä,  rakentamalla  uutta  liiketilaa 
sekä uusi huoltoasema.”111 
 
Erityisesti  jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden  kannalta 
lähipalvelujen  saavutettavuutta  aiotaan  parantaa. 







































”Ostari  istuu varsin  sujuvasti ympäristöönsä,  ja Van‐
haistentien puoleinen aukio  istutuksineen  ja  veistok‐
sineen  korostaa  sen  sympaattista  ilmettä.  Kaupun‐
ginmuseon  inventaariossa  se  on  kuitenkin  rankattu 
’ei‐merkittävään’3‐luokkaan  ‐  tämä  lienee  siitä  syys‐





Arkkitehti  Erkki  Karvinen  suunnitteli  vuonna  1959 
valmistuneen ostoskeskuksen. Tyypiltään se on Luuki‐
sen  ja  Santasalon  luokituksen mukaan moduulityyp‐
piä. Kannelmäen ostoskeskus on arvioitu lukeutuvaksi 
kolmanteen  luokkaan  Helsingin  kaupunginmuseon 







Vuonna  2004  Kannelmäen  ostoskeskuksesta  ei  ollut 
saatavissa helposti  tarkkaa  tietoa. Osakkeiden omis‐
tus oli saatavissa, mutta sitä, miten se korreloi pinta‐







12 900,  ja  sen  oletettiin  pysyvänä  samana  vuoteen 
2011.  
Ostoskeskuksen  pohjista  ei  ole  tehty  TOL‐2008‐
tulkintaa,  koska  pääpiirustuksia  ei  ollut  saatavilla. 





































gin  kaupungin  Kaupunkisuunnitteluviraston  sähköi‐
sessä  karttapalvelussa,  eikä  kaavoituskatsauksessa 










Voimassa  olevan  asemakaavan  mukaa  ostoskeskuk‐



























Kontulaan  rakennettiin  vuonna  1967  ostoskeskus, 




keskus  oli  ilmeisesti  valmistuttuaan  peräti  Pohjois‐
maiden  suurin.  Pysäköintipaikka,  jossa  oli  tilat  400 
autolle,  oli  suuri,  samoin  päivittäistavarakauppojen 
koot olivat maan suurimpia.  Kotikontu oli maan suu‐
rin  kauppa,  1  100 m2.  Elanto,  T‐market Haasmaa  ja 
HOK olivat melkein  yhtä  suuria. Ostoskeskuksen pit‐
käaikaisiin  liikkeisiin kuului Suomalainen kirjakauppa, 
jonka  toiminta  kesti 27  vuotta. Ostoskeskuksessa oli 
enimmillään  kuusi  pankkia,  joista  jäljelle  jäivät Nor‐
dea  ja Sampo. Alkolle oli varattu tilat  jo rakennusvai‐
heessa, mutta myymälä perustettiin vasta 1971. Tau‐




Kontulan  Asemakeskus  metroaseman  tuntumaan 
valmistui  vuonna 1988. Sen  suunnitteli arkkitehtitoi‐
misto  Hyvämäki‐Karhunen‐Parkkinen  eli  HKP.121 
Suunnittelijoina  toimistossa  olivat  arkkitehdit  Jukka 








to  ja  terveyskeskus,  on  rakennettu  tätä  myöhem‐
min.123  
Kävin ostoskeskuksessa 27. lokakuuta 2011. Oli aurin‐
koinen  ilma  ja  lounasaika.  Väkeä  oli  paljon,  jonkin 
verran humalikkaitakin, mutta ei mitenkään häiritse‐




Ostoskeskuksen  viereen  suunniteltiin  metroasemaa. 
arkkitehti Toivo Korhonen  laati suunnitelmat vuonna 
1984 Kontulan asemakeskukseen. Vuonna 2002  teh‐
tiin  jo  metroasemalle  peruskorjaus.  Suunnitelmat 
olivat kaupungin oman rakennusosaston käsialaa.124 
Tilojen käyttö ja omistus 
Kontulan  ostoskeskus Oy:n  liiketiloja  on  7716  neliö‐
metriä  ja muita tiloja 223 m2. Kiinteistö Oy Kontulan 



















































Kontulan ostoskeskuksen  lähistölle on  tarkoitus  kaa‐


























sen  suunnittelemista  kohteista.  Se  valmistui  vuonna 
1960.  Rakennukset  luovat  voimakkaan  julkisivujen 










vänä  2010,  ihmisiä  oli  harvakseltaan.  Paikat  olivat 
erittäin siistissä kunnossa, erityisesti sisäpihat,  joiden 
kiveykset olivat puhtaita  ja  istutukset moitteettomia. 
Rakennuksen  julkisivujen maalipinnat  olivat  ehjät  ja 
ikkunat kiiltelivät puhtaina.  
Ostoskeskuksen vaiheita 
Rakennuksen  suurimmat  muutokset  on  tehty  sisä‐
puolella. Rakennus 1:ssä on  tehty  remonttia vuonna 





Vuonna  1999  arkkitehtitoimisto  Aitoaho  &  Viljanen 
laati  muutoskuvat  rakennuksen  3  pohjakerrokseen, 
johon  tuli  kahvilatiloja.  Kuuden  vuoden  kuluttua 
suunniteltiin  kahvilatilojen  laajentamista,  ja  suunnit‐
telijana oli suunnittelutoimisto Kara‐Consult Oy. Ark‐
kitehtitoimisto APSIS  suunnitteli  sitten  vuoden  2006 
lopulla  haetun  rakennusluvan  mukaisen  muutoksen 
anniskeluravintolaa  varten  rakennus numero  kolmo‐
seen.128  










m2,  josta  varastotilaa  on  nelisensataa  neliömetriä. 
Tilojen omistuksesta on  saatu  isännöitsijäntoimistos‐





























Ajantasa‐asemakaava  ei  ollut  saatavilla  kaupungin 
Kaupunkisuunnitteluviraston sähköisestä karttapalve‐
lusta,  vaikka  asemakaavamuutosta  ei  ole  vireillä. 































lailla  uusiksi.  Täysremontissa  alueelle  rakennetaan 
uusi ostoskeskus sekä uusia asuntoja  lähes 900  ihmi‐
selle.  Rakentamisen  takia myös osa nykyisistä teistä 
vaihtaa  paikkaa.  Merkittävin  uudistus  Laajasalossa 
on  entistä  tuntuvasti  suuremman  ostoskeskuksen 
rakentaminen  nykyisen  ostoskeskuksen  viereen.  Uu‐
teen  ostoskeskukseen  tulee  kaksi  markettia  sekä 
erikoisliikkeitä”131. 
Laajasalon  ostoskeskuksen  ensimmäinen  osa,  Laaja‐
salon  Liikekeskus  Oy  rakennettiin  ensimmäisenä. 
Siinä  on  yhteensä  viisi  rakennusta,  joiden  väliin  jää 
kauppakuja.  Rakennukset  valmistuivat  1972.  Toinen 
osa,  Laajasalon Ostori Oy  valmistui  vuotta myöhem‐
min. Kaikki rakennukset suunnitteli arkkitehtitoimisto 
Erkki Karvinen. Ostoskeskus molempine kiinteistöyh‐
tiöineen  on  moduulimallinen  ja  luokiteltu  alimpaan 
kategoriaan  Helsingin  kaupunginmuseon  julkaisus‐
sa.132  
Kävin  ostoskeskuksella  lokakuussa  2010.  Yleisvaiku‐
telma oli melko siisti sekä rakennusten että asiakkai‐
den puolesta. Joitakin  liiketiloja oli tosin tyhjillään,  ja 








Rakennuksessa on  tehty  vuosien  varrella muutoksia, 





si.  Muutossuunnitelmat  laati  Eriksson  arkkitehdit. 




hemmin  suunnittelijoina  olivat  arkkitehtitoimisto 
Pentti  Elomäki  (Laajasalon  keilahalli  1982),  Elanto 
Kauppapaikka‐  ja  rakennuttajaosasto  (1983,  1989, 
1990),  arkkitehtitoimisto  Aitoaho &  Viljanen  (1999), 
arkkitehtitoimisto  Iiro Toivonen (1999)  ja Kaari arkki‐
tehdit (2000). 
Alepaa  varten  haettiin  rakennuslupaa  vuonna  1996 



















































kisivuna, minkä  tulee näkyä  julkisivun  käsittelyssä  ja 
yksityiskohdissa.  Kauppakeskus  on  julkisivumateriaa‐
leiltaan  ja  väritykseltään  sopeutettava  kirkkoraken‐
nukseen”. 
 
Laajasalon  keskuksen  ja  rantojen  asemakaava  on 
vireillä  Helsingin  kaupunkisuunnitteluvirastossa. 
Asemakaavan muutoksessa on tarkoitus mahdollistaa 
uuden  kauppakeskuksen,  julkisten  lähipalvelujen  ja 
asuinkerrostalojen  rakentamisen  Laajasalon  keskus‐
taan. Vuosina  2007–2008  laadittuun  asemakaavaeh‐
dotukseen  on mahdollisesti  tulossa muutoksia.  Kes‐
kuksen  itäpuolella olevien  rantojen urheilu‐  ja virkis‐
tysalueiden  liittymistä  Laajasalon  keskukseen  tutki‐
taan.136 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulau‐
takunta  käsitteli  asemakaavaluonnosta,  jossa  tarkoi‐
tuksena  on  rakentaa  uusi  kauppakeskus  jossa  olisi 
mahdollisesti myös julkisia palveluja.  
 









että  kirjasto  päätetään  sijoittaa  kauppakeskuksen 
toiseen kerrokseen eikä erilliselle tontille.”137 
 
Helsingin  kaupungin  kaavoituskatsauksessa  2011 
todetaan,  että  ”asemakaavan  muutos  mahdollistaa 
kauppakeskuksen,  julkisten  lähipalvelujen  ja  asuin‐

















Asemakaavamuutoksen  tavoitteet  tarkoittavat  sitä, 
että ostoskeskus korvataan kauppakeskuksella, koska 

























tämä  ajatus  ei  toimi  lainkaan;  raitilla  ei  ole mitään 














Arkkitehti Olli  Kivinen  kaavoitti  ja  suunnitteli  lautta‐
saaren  keskuskorttelin,  jonka  keskeinen  osa  ostos‐
keskus on. Korttelin keskellä on  jalankulkuraitti,  joka 
jatkuu ostoskeskuksen kauppakujana.142 
Kävin  ostoskeskuksella  kuvaamassa  aamupäivällä 
marraskuun alussa 2010. Vaikutelma oli  siisti, graffi‐
teja  eikä  ilkivaltaa  ollut  havaittavissa.  Tyyliltään  os‐
toskeskus  on  oman  aikansa  tuote,  betonielement‐
tiarkkitehtuuria,  joskin  se  on  julkisivuiltaan  pesube‐
tonia. Lauttasaarentien linjausta arkkitehti, professori 
Olli  Kivinen  ei  ole  ottanut  huomioon  ostoskeskusta 
suunnitellessaan, kuten ei myöskään kadun korkeus‐
asemaa. Ostoskeskus on pääkadulta katsottuna mon‐




































valmistumisensa  jälkeen  tehty  väliseinämuutoksia. 
Vuonna  1995  ensimmäisen  kerroksen  kauppakujat 
saivat lasikatteen katto‐ ja räystäsremontin yhteydes‐
sä.145 
Laurea‐ammattikorkeakoulu  selvitti  ostarissa  asioivi‐
en  mielipiteet  tulevan  peruskorjauksen  pohjaksi 
2000‐luvun puolivälin  tienoilla. Ostoskeskuksen  epä‐
viihtyisyyttä, ulkoista ilmettä ja epäsiisteyttä pidettiin 
tuolloin  pahimpina  epäkohtina.  Erityisesti  ostoskes‐
kuksen  ulkoinen  olemus  sai  tyytymättömyyttä  osak‐
sensa. Vastaajat ehdottivat valaistuksen  lisäämistä  ja 




sekä  pumppaamo  vesien  siirtämiseksi  rakennettiin. 
Kauppakujien  pintaan  tuli  alkuperäisen  kaltainen 
betonilaatta,  jonka Museovirasto hyväksyi.  Pihakive‐









yritykset  on  selvitetty  maastokäynnillä.  Pohjapiirus‐
tukseen ei ole tehty toimialaselvitystä saadun pohja‐
piirrosaineiston  heikon  tason  vuoksi.  Lauttasaaren‐
tien  puoleisen  rakennuksen  ostoskeskuksen  1.  ker‐
roksessa on Tiimari, R‐kioski,  Instrumentarium, kello‐ 
ja  kultasepänliike  Figaro,  Vaunuaitta,  Op‐
kiinteistökeskus  ja  kampaamo.    KELA:n  toimisto  oli 
vielä  2004,  mutta  ei  enää  viime  syksynä.  Toisessa 
kerroksessa on  Insinööritoimisto Suomen Perusselvi‐
tys  Oy  ja  Kiinteistövälitys  Erkkeri  Oy.  Toisen  raken‐
nuksen  ensimmäisessä  kerroksessa  on  S‐market  ja 
toisessa Oikeusaputoimisto. Kolmannen rakennuksen 
kellarikerroksessa  on  ST  1‐bensiininjakeluasema, 











singin  kaupungin  kaavoituskatsauksessa  2010  tode‐
taan:   
”Lauttasaaren  metroaseman  sisäänkäyntijärjestelyt 
aiheuttavat  maanpäällisiä  asemakaavan  muutoksia. 
Gyldénintie 2 pohjoisosan  ja pienen puistokaistaleen 
alueelle  on  tarkoitus  rakentaa metroaseman  sisään‐
käyntirakennus  siten,  että  kevyen  liikenteen  yhteys 
Lahnalahden  puiston  ja  Gyldénintien  välillä  säilyy. 
Lauttasaarentie  25:een muodostetaan metron  liityn‐
täbussien kääntymis‐  ja pysäköimispaikka  ja  järjeste‐
tään ajoyhteys metroaseman maanalaiseen pysäköin‐
tilaitokseen  ja  väestönsuojaan.  Lisäksi  tutkitaan  toi‐
mistorakennuksen rakentamista tontille.”147 
Helsingin kaupungin tavoitteena on purkaa ostoskes‐

































Heikkaan  talo  valmistui  vuonna  1987.  Tämän  ns. 
galleriatyylisen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti‐
toimisto Kalevi Ruokosuo. Suljettuine galleriakäytävi‐
neen  se muistuttaa  enemmän  kauppakeskusta  kuin 
ostoskeskusta, mutta kokonsa puolesta, liiketilaa noin 
2300 m2, se luokitellaan ostoskeskukseksi.  






























































keskus,  jossa  valkoisuus  ja  horisontaaliset  linjat  ko‐
rostuvat.  Pääjulkisivussa  vaakalinjat  nousevat  veis‐
toksellisesti esiin otsalistan, terassin kaiteen ja niiden 
väliin jäävän avoimen tilanvälisinä suhteina.”  
Lehtisaaren  ostoskeskus  on  arkkitehti  Oli  Kivisen 
suunnittelema  ja  se  valmistui  vuonna  1967.  Se  on 
Helsingin  kaupunginmuseon  ostoskeskusluokitukses‐
sa  ensimmäisessä  luokassa.  Se  on  suorakaidemalli‐




Pihajärjestelyissä  on  tehty muutoksia  heti  valmistu‐




Ostoskeskuksen  toimitilojen  pinta‐ala  on  yhteensä 
3024 m2,  joista on  liiketilaa noin 200 m2. Loput ovat 
varastotilaa.  Päivittäistavarakauppaa,  postia  eikä 
pankkia ollut enää vuonna 2004.  













puolsi  asemakaavan  muutosta  Lehtisaaren  pohjois‐
osaan vuonna 2007. Tavoitteena on muuttaa keskus‐
ta‐alueen  ilme ”kaupunkimaisemmaksi”. Uusia asuin‐
















luvun  alussa Metsäpurontien  ja Männikkötien  riste‐
ykseen. Liiketilat olivat rakennusten pohjakerroksissa 
ja maamerkkinä  oli  liikerakennus,  Saunabaari,  jonka 
pohjakerroksessa oli päivittäistavarakauppa, pesula ja 
kirjakauppa. Keskimmäisessä kerroksessa olivat kam‐
paamo  ja  kahvila  sekä  ylimmässä  kerroksessa  sauna 
neljänsadan ihmisen päivittäistä saunomista varten.  
Suursuon  ostoskeskus  rakennettiin  vuonna  1962. 
Siinä  on  myyntipinta‐alaa  1 200  m2  ja  kaupungin 
omistaman  tontin  vuokra‐aika  40  vuotta. Rakennuk‐
sen  omistajina  olivat  alkuaikoina  yrittäjät,  kaupan 
keskusliikkeet  ja pankit. Suunnittelijana oli arkkitehti 
Erkki  Karvinen  (s.  1918),  jolla  oli  ”vankka  kokemus” 
ostoskeskusten  suunnittelusta.  Siinä  toteutui  Kaup‐
pakamarin ostoskeskusohjeet mallikkaasti. Ostoskes‐
kus  jakaantui kolmeen osaan,  joiden välissä oli kaksi 
käytävää.  Pohjoispuolella  olivat  elintarvikeliikkeet  ja 
eteläpuolella kukkakauppa, vaatekauppa, sähkötarvi‐
keliike,  lelu‐  ja  lahjatavaraliike  sekä  kenkäkauppa. 
Käytävien välisessä osassa päissä olivat pankit. Niiden 
väliin  sijoittuivat  kemikalio  ja  parturi–kampaamot. 
Sisäänkäynnit olivat rakennuksen molemmissa päissä. 
Suonotkotien puolen osaan oli alun perin suunniteltu 

























vuonna  2004.  Yritykset  olivat  kooltaan  keskimäärin 
hyvin  pieniä.  Ostoskeskuksessa  toimi  kolme  kam‐
paamoa ja kaksi fysikaalista hoitolaa. Yhtään riittävän 
suurta  ja vetovoimaista päivittäistavarakauppaa,  joka 








Pohjapiirroksen  toimialapiirrosta ei ole  tehty  saadun 
aineiston heikon laadun takia. 
Asemakaavasta  
Kaupunginvaltuuston  vuonna  2007  hyväksymässä 




































































Mellunmäen  ostoskeskuksen  suunnitteli  arkkitehti‐
toimisto  Pentti  Ahola  ja  kumppanit  vuonna  1971. 












mainittavaa  Helsingin  kaupunginmuseon  julkaisussa 
Ostari –  lähiön  sydän.162   Rakennuslupaa on  vuonna 
1968  haettu  Kesko  Oy:n  parakkimyymälää  varten. 




































”Kaavamuutos  on  tullut  vireille  Kesko  Oyj:n  ja  YIT 
rakennus Oy:n aloitteesta, jotka ovat 
tehneet  alueesta  tontinvaraushakemuksen.  Hok‐
Elanto  Liiketoiminta  Oy  on  tehnyt metroradan  poh‐
joispuolella  olevasta  tontista  tontinvaraushakemuk‐
sen liikerakentamista varten.”  163 
Mellunmäen  keskuksen  suunnitteluperiaatteet  hy‐
väksyttiin  jatkosuunnittelun  pohjaksi  kaupunkisuun‐




Mellunmäen  vanhan  ostoskeskuksen  tontille  on 
vuonna 2007  kaavoitettu uusi  asuinrakennus, mutta 
ostoskeskus  jatkaa  nykymuodossaan  toimintaansa. 
Mellunmäen keskukseen laaditaan kehittämisperiaat‐
teita  ja sitten asemakaavan muutosta nykyisen myy‐
mäläkapasiteetin  merkittäväksi  lisäämiseksi.164  Mel‐









































Munkkivuoren  ostoskeskus  suunniteltiin  Helsingin 
kauppakamarin vuonna 1957  järjestäneen suunnitte‐
lukilpailun  tuloksena.  Kilpailun  voittajiksi  selviytyivät 
arkkitehti, professori Antero Pernaja, arkkitehdit N.H. 
Sandell  ja P. Pernaja  sekä arkkitehtiopiskelija  J. Kivi‐





Ostoskeskuksessa on  tehty  vuosien  varrella erinäisiä 
muutoksia,  joista  yksi  merkittävimmistä  oli  vuonna 
1963,  kun  kolme  kioskia  yhdistettiin.    Vuonna  1994 
alkaneen peruskorjauksen yhteydessä kyseinen yhdis‐
tetty  kioskirivistö purettiin. Korjaus‐  ja muutostöissä 





















































Ajantasa‐asemakaavassa  ei  ole  suojelumerkintöjä. 
Munkkivuoren  ostoskeskuksesta  on  tarkoitus  säilyt‐
tää  eteläsivun  kolme  noppamaista  rakennusta,  sisä‐
piha  ja mahdollisesti myös  läntinen  siipi.  Pohjoisosa 
on  tarkoitus  purkaa,  jotta  saadaan  riittävästi  tilaa 
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teli  arkkitehtuuritoimisto  Järvinen‐Valjakka  1980‐
luvun  puolivälissä.  Rakennuslupaa  haettiin  Oulunky‐
län  kauppagalleria  ‐nimiselle  rakennukselle,  joka 




















































Vuonna  2004  ostoskeskuksen  ongelmana  oli  pysä‐
köintipaikkojen  vähyys,  johon  ei  vieläkään  ole  saatu 
































































omia  kokonaisuuksia  lähikauppoineen.  Ostoskeskus 
”muodosti  alueen  sydämen  Pihlajamäkeä  jakavan 
laakson eteläpäässä.” Kaija  ja Heikki Sirén suunnitte‐
livat  vuonna  1963  rakennetun  osoitteessa  Meripih‐






k‐m2:n  kokoisessa  ostoskeskuksessa.  Sen  vieressä 
ovat posti, kirkko, seurakuntatilat, terveys‐  ja sosiaa‐
liasema  sekä  nuorisotalo.  Muut  puuttuvat  palvelut 
ovat  Malmilla  ja  Viikissä.  Entiset  lähikaupat  ovat 
muussa liiketoiminnan käytössä.179 
Ostoskeskuksen vaiheita 
Rakennuksessa  on  tehty muutoksia  sekä  sisätiloissa 








and  Conservation  of  Buildings,  Sites  and  neighbourhoods  of  the 
Modern Movement) on 1989 perustettu kansainvälinen modernin 






















Pihlajamäen  ostoskeskuksen  alueelle  on  vireillä  ase‐
makaavan  muutos,  joka  laaditaan  muualle  alueelle 
laaditun  suojelukaavan  hengen  mukaisesti.  Kaija  ja 
Heikki  Sirénin  suunnittelema  vanha osa  korjataan  ja 
säilytetään.  Laajennusosassa  tutkitaan  sekä  säilyttä‐
vää  että  uudistavaa  vaihtoehtoa.  Joka  tapauksessa 
tontille  ja  sen  eteläpuolelle  on  tarkoitus  suunnitella 




































































































Pihlajamäen  ostoskeskuksen  laajennus  valmistui 
vuonna  1970  ja  sen  suunnitteli  arkkitehtitoimisto 








loissa  että  ulkopuolella. Myös muutoksia  tehtiin  jul‐
kisivuihin  vuonna  1996  samoin  kuin  Pihlajamäen 
vanhassa ostoskeskuksessa,  jolloin otsalistojen kupa‐














































































Pihlajiston  ostoskeskus  puuttuu  Helsingin  kaupun‐
ginmuseon  inventoinnista  Ostari  –  lähiön  sydän 









livat  jo  vuoden  kuluttua ostoskeskuksen  valmistumi‐

























































































arvotettu  ykkösluokkaan.188  Suunnitelmaan  kuului 









vateatteri,  mutta  vuonna  1959  suunnitelmasta  luo‐






tiin  rakennuslupaa  päivittäistavaramyymälä  Alepan 
tarpeita varten. Suunnitelmat laati tuolloin arkkitehti‐
toimisto Max Tenhunen 
Ostoskeskuskompleksin  eteläisessä,  C‐osassa,  on 
tehty muutostöitä vuosina 1970, 1972, 1990, 1882 ja 
1993. Muutokset  koskevat  sisätilajärjestelyjä  käyttö‐
tarkoituksen muutosten vuoksi.189  
Tilojen käyttö ja omistus 
Ostoskeskuksessa on  liike‐  ja  varastotiloja  2 500 m2. 


















Alueella  on  laadittu  kehittämissuunnitelma,  joka  on 






















































posti,  apteekki,  tekstiilimyymälä,  kemikalio,  parturi‐
kampaamo, taloustarvikemyymälä, kahvila kaksi elin‐
tarvikemyymälää ja kenkäkauppa. Apteekin tilat muu‐
tettiin  ravintolaksi  vuonna  1986.  Suunnittelijana  oli 
arkkitehti‐  ja  insinööritoimisto  Särkijärvi.  Vuonna 
1992  pankin  tilat  jaettiin  kahdeksi  liiketilaksi,  koska 
pankin  konttori  suljettiin.  Kaksi  elintarvikeliikettä 
yhdistettiin  isoksi  valintamyymäläksi,  S‐marketiksi, 
vuonna  1998  haetun  rakennusluvan  mukaan.  Sen 




Ostoskeskuksessa  on  liiketiloja  yhteensä  3000  m2. 
Omistajatietoja  ei  ollut  saatavilla.  Tiloissa  toimivia 
yrityksiä  ovat  katutasossa  suurimpana  S‐market, 
ravintola Hangout, ravintola Cheers, Vuosaaren Pizza 
&  Kebab,  Salon  Pinky parturi‐kampaamo, R‐kioski  ja 
Lähiöasema.  Toisessa  kerroksessa  ovat  Tietokoneen 

























Ostoskeskuksen  alueella  on  vireillä  asemakaavan 

























































Puistolan  vuonna  1968  valmistunut  ostoskeskus  on 
arkkitehti Esko Korhosen suunnittelema.  Julkisivuissa 
kantavat  rakenteet  ovat  näkyvissä  jakamassa  pintaa 
osiin.  Moduulimittaiset  julkisivuosat  ovat  lasisia  tai 
verhoiltu  punatiilellä.  Rakennuksen  toisen  vaiheen 
suunnittelijana toimi arkhkitehti Toivo Korhonen. 
Vaikutelma  ostoskeskuksesta  oli  nuhjuinen  ja  re‐










1982,  jolloin  päivittäistavarakaupan  myymälätiloihin 
ja julkisivuihin tehtiin muutoksia. Sitten vuonna 1989 
myymälätilasta  tehtiin  ravintola  (pitseria)  ja  kolmen 
vuoden  kuluttua  kahdesta myymälätilasta  suunnitel‐
tiin kahvilaa. 
Vuonna  2008  haettiin  lupaa  K‐market  Puistorin  si‐
säänkäynnin muuttamiseen  ja  palvelutiskin  rakenta‐






























Asemakaavamuutosta  ei  ole  vireillä,  eikä  rakennuk‐




























































soihin,  kulkuväyliin  ja  julkisivuihin.  198 Alun perin os‐
toskeskuksessa  oli  kahdeksan  erillistä  rakennusta, 
joilla  oli  yhteinen  tasakatto.  Rakennuksia  on  laajen‐
nettu  ja  yhdistetty  toisiinsa. Myös  tilojen  käyttötar‐
koitusta on muutettu.  
Arkkitehtitoimisto  Reino  Lammin‐Soila  teki  muutos‐
piirustukset 1988 pankin muuttamisesta ravintolaksi. 
Vuonna  1992  liiketila  muutettiin  baariksi.  Kahden 
vuoden kuluttua tehtiin muutos kahvilaksi myymälän 
paikalle ja vuonna 1998 myymälätilasta tuli noutopit‐
seria.  Samantyyppinen muutos  tehtiin  vuonna  1999 
ja 2003. 
Vielä  nykyäänkin  toimivaa  Nukketeatteri  Sampoa 
varten entinen pankki muutettiin teatteri‐ ja kokoon‐
tumistiloiksi  vuonna  2003.  Suunnittelijana oli  raken‐
nusarkkitehti  P.  Orjala  ja  rakennuttajana  Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto. 
Valintatalon  laajennukseen  haettiin  rakennuslupaa 
vuonna  2006.  Ravintola  Pikkulintua  varten  tehtiin 





















































































Arkkitehti  Erkki  Karvinen  suunnitteli  vuonna  1964 
valmistuneen sisäpihamallisen ostoskeskuksen. Se on 







Ostoskeskus  rakennettiin  kolmessa  osassa:  ensim‐
mäinen  vuonna  1963  ja  toinen  1987  sekä  kolmas 
1990. Vanha osa peruskorjattiin vuonna 1987.203 
Ostoskeskukseen  rakennettiin  vanhan  ostoskeskuk‐
sen  itäpuolelle  laajennus,  jonka  rakennuslupaa haet‐
tiin vuonna 1985. Suunnittelijana oli sama arkkitehti, 






Vanhaan  ostoskeskukseen  on  vuosien  varrella  tehty 




laatimien  suunnitelmien  mukaan  etupäässä 



































































vireillä.  Vuonna  2004  on  tehty  maanvuokraussopi‐
muksen  yhteydessä  ostoskeskuksen  kehittämissuun‐

































yhdistettiin.  Niihin  rakennettiin  uimahalli.  Kolmen 





Vuoden  2004  tilannetta  verrattaessa  kokonaispinta‐
ala  ei  täsmää,  koska  nykytilan  pinta‐ala  on  71  m2 
suurempi kuin vuoden 2004 tilanne. Postin tilat ovat 
pienentyneet 94 m2 samalla kun ravintola Rubiini on 













vana  vuonna  kioskin  pientä  kahvilaa  varten.  Uutta 
pitseriaa  varten  tehtiin myös muutoksia.  Arkkitehti‐



































Ostoskeskusta  on  mahdollista  laajentaa  kerrosala‐
määräyksen  mukaan,  mutta  se  ei  ole  mahdollista 
käytännössä ilman kerrosluvun nostoa. 
 
Siltamäkeen  ollaan  tekemässä  yleissuunnitelmaa 
































































Tapulikaupungin  ostoskeskus  ei  ole  ostoskeskus  sa‐
nan varsinaisessa merkityksessä, vaan asemanseudul‐












Kiinteistö  Oy  Puistolan  Pankkitalon,  joka  on  osoit‐
teessa Ajurinaukio 1, huoneistoala on 2 135 m2. Liike‐
rakennus,  joka  on  Ajurinaukion  reunalla  osoitteessa 
Ajurinaukio 5, on pinta‐alaltaan 1 907 m2  ja sen nimi 
on kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalo.  















TOL‐tulkintoja  ei  ole  tehty  pohjapiirroksista,  koska 
sopivia rakennuslupakuvia ei ollut helposti saatavilla.  
Asemakaavasta  




210  Kiinteistö  Oy  Tapulikaupungin  Palvelutalon  ja  kiinteistö  Oy 



















Länsi‐Herttoniemen  alkuperäisiä  kaavoittajia  oli  Bir‐
ger  Brunila211  (1882–1979),  joka  toimi  asemakaava‐
arkkitehtina  vuosina  1917–1948.  Asemakaava‐
arkkitehti  Väinö  Tuukkanen  jatkoi  Brunilan  työtä 
asemakaava‐arkkitehtina  vuodet  1949–1964,  minkä 
jälkeen  hänestä  tuli  kaupunkisuunnitteluviraston 
päällikkö.  Irma  Mikkolan  kanssa  hän  toteutti  Länsi‐




kokonaisuuden,  johon  kuuluvat  kettutien  korkeat 
kerrostalot  ja erillinen Erätorin  liikekiinteistö. Raken‐
nukset  valmistuivat  vuosina  1956–1957. Alkuaikoina 
ostoskeskuksessa  oli  elintarvikeliikkeitä,  maitobaari, 
pankki,  toimistohuoneistoja,  asuntoja  sekä  elokuva‐
teatteri Kino Herttua.213  
Rakennuksessa on kolmikerroksinen siipi  toimisto‐  ja 
asuintiloja  varten.  Käyntini  aikana  lokakuussa  2010 




















muutospiirustukset  kahvilaa  varten.  suunnitelmat 
laati  rakennusmestari  Tapio Haukanheimo.  Kyseinen 
kahvilatila kuului 1980‐luvun vaihteen  rakennuslupa‐
hakemukseen,  jossa  haettiin  lupaa  Sokos‐hallia  var‐
ten  tehtäviin  muutoksiin.  Suunnittelijana  oli  SOK:n 
oma suunnittelutoimisto. 
Vuonna 1990 arkkitehti Unto Rantanen  laati  suunni‐
telmat  rakennuksen  kaakkoiskulmauksessa  olevan 
myymälätilan  muuttamiseksi  kahvilaksi.  Arkkitehti‐
toimisto Max Tenhunen laati muutoksia vuonna 2002 
S‐markettiin,  joka  oli  taannoin  tullut  Hok‐
valintamyymälän  tilalle.    CJN  oy  haki  rakennuslupaa 














































































to Karme Oy  ja se  rakennettiin vuonna 1975.  Julkisi‐
vut ovat  rouhepintaista betonia  ja  ikkunat kovaelok‐
soitua  alumiinia.  Rakennuksen  edessä  on  torikansi, 
jonka  alla  on  pysäköintitiloja.216  Rakennus  liittyy As. 
Oy  Sulkapolku  6:n  kolmeen  asuintornitaloon.  Pitä‐
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sikka  ja  Mareksound,  joka  on  kotiteatteri‐,  hifi‐  ja 
lifestyle yritys. Rakennuksen  toisessa kerroksessa on 









Asemakaavaan  ei  tiettävästi  ole  lähiaikoina  tulossa 
muutoksia. Voimassaoleva asemakaava takaa nykytilan 
jatkumisen,  mutta  ei  estä  tarvittaessa  rakennuksen 






















rakaiteen muotoisesta  rakennuksesta,  joita  yhdistää 





Konalanvuoren  ostoskeskus  rakennettiin  vuonna 
1961  ja sen suunnitteli arkkitehti Erkki Karvinen. Ra‐
kennuksen  umpinaisia  julkisivuja  hallitsee  tumma 
pystylaudoitus, mikä on harvinainen materiaalivalinta 
tuon  ajan  ostoskeskuksissa. Helsingin  kaupunginmu‐
seon  julkaisussa  todetaan, että ostoskeskuksen hah‐
moa  ”hallitsee  konstruktiivinen  ulkopuolinen  tukira‐
kenteiden  järjestelmä.”219  Ostoskeskus  on  arvioitu 
kakkosluokkaan.220  
Ostoskeskuksen vaiheita 
Rakennuksessa  on  tehty  myymälöiden  käyttötarkoi‐
tuksen  muutoksia,  mutta  julkisivut  ovat  pääpiirteis‐
sään  säilyneet.221  Liimapuupalkkeihin  kiinnitetyt  ka‐














Asemakaava  ei  estä  rakennuksen  purkamista.  Mer‐
kintä AL mahdollistaa asuintilojen sijoittamisen, mut‐









Helsingin  ostoskeskuksissa  on  selkeästi  hahmottunut 
selviytymisen kannalta kaksi ryhmää: säilyneet ja pure‐
tut.  Säilyneiden  olemassaolo  ei  ole  vielä  itsestään 
selvää,  niissäkin  on  havaittavissa  kolme  kategoriaa, 
jotka  ovat  menestyvät,  sinnittelevät  ja  uhanalaiset. 
Olen ryhmitellyt ostoskeskukset menestyviin, sinnitte‐




ole  lähimpien  vuosien  näköpiirissä.  Sinnittelevästä 
ostarista päivittäistavaroita  ei  saa  lainkaan. Uhanalai‐
nen  ostoskeskus  on  kaupungin  kaavoituspäätöksenä 
aikomus korvata nykyistä  tehokkaammalla  rakentami‐
sella,  mutta  kuitenkin  siten,  etteivät  palvelut  katoa. 
Uhanalaiseksi ostoskeskus lasketaan, mikäli sen tyhjien 
liiketilojen  määrä  on  merkittävä  ja  että  sen  tiloista 
edes osa on suuren rakennusyhtiön omistuksessa.   
Kokonaan purettujen ostoskeskusten  ryhmä  lukeutuu 
1960‐luvulla  rakennettuihin  ostoskeskuksiin.  Niitä  on 
yhteensä purettu viisi: Herttoniemen, Konalan, Mylly‐
puron,  Pukinmäen  ja  Vuosaaren  eteläinen  ostoskes‐
kus. Näistä  kaksi  eli  Konalan  ja Myllypuron  ostoskes‐















Menestyviä  ostoskeskuksia  säilyneiden  ostoskeskus‐
ten  ryhmässä  on  yhteensä  yksitoista  ostoskeskusta. 
Näistä pioneerien ryhmään  lukeutuvat Herttoniemen 
Erätori,  Kannelmäen,  Munkkivuoren  ja  Pohjois‐
Haagan ostoskeskukset. Roihuvuoren ostoskeskus on 
sinnittelijä, koska tyhjää liiketilaa on ollut ja osa tilois‐
ta  on  muussa  kuin  myymäläkäytössä.  1960‐luvun 
ostoskeskuksista menestyjiä  ovat  Kulosaaren,  Puoti‐
lan, Pihlajamäen, Puotinharjun, Vuosaaren pohjoinen, 
Kontulan  ja  Jakomäen  ostoskeskukset.  1970‐luvun 
ostoskeskusten  tilanne on huonompi  kuin edellisellä 
vuosikymmenellä,  koska  yhtään ostoskeskusta ei  voi 
lukea menestyviin.  Sen  sijaan 1980‐luvun Tapulikau‐




Uhanalaisia  ostoskeskuksia  ei  ole  varhaisimmissa, 
pioneeriajan  (1955–1959)  ostoskeskuksissa,  mutta 
1960‐luvun ostoskeskuksissa niitä jo on. Maunulan eli 
Suursuon  ja  Lehtisaaren  ostoskeskukset  ovat  uhan‐
alaisia.  Suursuon  ostoskeskuksen  purkaminen  on 
tavoitteena Helsingin kaupungin asemakaavamuutok‐
sessa, mutta  Lehtisaaren  ongelmana  on maapohjan 
omistus. Maan omistaa näes Helsingin seurakuntayh‐
tymä,  jolla  ei  tiettävästi  ole  haluja  ostoskeskuksen 
säilyttämiseen eikä kehittämiseen. Helsingin kaupun‐
ginmuseo  on  arvottanut  Suursuon  ostoskeskuksen 
keskivertoisen arvokkaaksi, mutta  Lehtisaaren ostos‐
keskuksen erittäin arvokkaaksi kohteeksi. 1970‐luvun 
ostoskeskusten  tilanne  on  kuitenkin  kaikkein  huo‐
noin, koska uhanalaisia ostoskeskuksia on enemmistö 
eli neljä kuudesta. Nämä ovat Lauttasaaren ostoskes‐




rakennuksia. Metroaseman  sisäänkäynti  tulisi  raken‐
nusten  yhteyteen.  Pihlajamäen  ostoskeskuksen  laa‐
jennusta  ei  pidetä  Helsingin  kaupunkisuunnitteluvi‐
rastossa niin arvokkaana,  jotta sitä ei voisi purkaa  ja 
korvata  nykyistä  tehokkaammalla  rakentamisella. 
Siltamäen ostoskeskus on päässyt huonoon kuntoon, 
ja siksi se mahdollisesti purettaisiin. Laajasalon ostos‐
keskus  on  kaupunkisuunnittelun  myllerryksessä  tar‐




Sinnitteleviä  ostoskeskuksia  on  pioneerien  ryhmässä 
yksi,  eli  Roihuvuoren  ostoskeskus.  Viime  syksynä 
liiketilaa  oli  vielä  tyhjillään  ja  Tulisuontien  liikekiin‐
teistöstä on puolet uskonnollisen  yhteisön  käytössä. 
1960‐luvun ostoskeskuksissa niitä ovat Konalan pieni 
(Konalanvuoren)  ostoskeskus,  Vuosaaren  eteläinen 
ostoskeskus  ja Puistolan  liikekeskus.  Seuraavan  vuo‐













lastettavissa.  Huolestuttavinta  on  kaikkein  merkittä‐
vimpään  luokkaa  arvioidun  Lehtisaaren  ostoskeskuk‐
sen  kohtalo, mutta muutakin  keskivertoarvokasta  on 
paljon uhattuna. Erityisesti 1970‐luvun ostoskeskukset 
ovat  vaarassa  hävitä.  Ostoskeskuksilla  on  muitakin 
arvoja,  kuin  taloudellinen  ja  arkkitehtuurin  historialli‐
nen  arvo.  Niillä  on  merkitystä  alueiden  asukkaille, 
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